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ABSTRAK 
 
MUHAMAD ARFIAN RAMADHON 8105123331, Pengaruh Kepribadian Dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behaviors Pada 
Karyawan PT. Mega Finance Jakarta. Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kepribadian dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behaviors 
karyawan di PT. Mega Finance Jakarta. Penelitian ini dilakukan 3 bulan terhitung 
sejak November 2016 sampai dengan Januari 2017. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Mega Finance Jakarta, sedangkan 
populasi terjangkaunya adalah karyawan divisi marketing PT. Mega Finance 
berjumlah 65 orang. Kemuadian sampel penelitian berjumlah 55 orang berdasarkan 
tabel Isaac dan Michael dengan sampling eror sebesar 5% Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana (simple random sampling). 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 2,583+0,395X1+0,596X2. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas Y atas X1 dan X2 dengan uji Kolmogrov-
Smirnov Z menghasilkan nilai X1 sebesar 0,200, X2 sebesar 0,200 dan Y Sebesar 
0,200 pada taraf signifikan 0.05 maka data berdistribusi normal. Uji Linieritas antara 
X1 dan Y menghasilkan nilai siginifikansi sebesar 0,000 dan antara X2 dan Y 
menghasilkan nilai signifikansi sebasar 0,000 karena nilai signifikansi kurang dari 
0,005 jadi antara X1 dan Y dan X2 dan Y mempunyai hubungan linier. Dari uji 
multikolinearitas dihasilkan nilai tolerance sebesar 0,236 lebih besar dari 0,1 dan 
nilai VIF kurang dari 10 yaitu 4,234, dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 
multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Spearman’s rho, nilai signifikan 
X1 0,769 dan X2 0,771 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. Uji F dapat diketahui Fhitung 266,588 > Ftabel 3,18. Uji t 
menghasilkan thitung dari kepribadian 5,855>ttabel 1,674, thitung komitmen organisasi 
5,738 >ttabel 1,674. Koefisien determinasi sebesar 91,1%. Untuk meningkatkan sikap 
OCB karyawan sebaiknya perusahaan memperhatikan aspek kepribadian dan 
komitmen organisasi. Kesimpulan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara kepribadian dan komitmen organisasi terhadap OCB pada karyawan PT. Mega 
Finance Jakarta. 
 
 
Kata kunci: Organizational Citizenship Behavior, Kepribadian, Komitmen 
Organisasi . 
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ABSTRACT 
 
MUHAMAD ARFIAN RAMADHON, The influence of Personality and 
Organizational Commitment to Organizational Citizenship Behaviors of Employee 
at PT Mega Finance Jakarta. Skripsi. Jakarta: Study Program Of Economic 
Education, Faculty Of Economic, State University of Jakarta. January 2017. 
 
The study aims to determine whether there is influence personality and 
organizational commitment to organizational citizenship behaviors of employees at 
PT. Mega Finance Jakarta . The research was conducted for three months from 
November 2016 to January 2017. The method used is survey method with 
correlational approach. Population in this research were are all employees at PT. 
Mega Finance Jakarta. Population affordability are all employees of marketing 
division amounted to 65 employees. The sample used in this research was 55 
employee based of table Isaac and Michael with a sampling eror 5%, sampling 
technique uses using simple random sampling technique.  
The resulting regression equation is Ŷ = 2,583 + 0,395X1+0,596X2. Test 
requirements analysis of the normality test Y on X1 and X2 using methods 
Kolmogorov- Smirnov Z and can value X1 amounted 0,200, X2 0,200 and Y was 0,200 
of which were greater than 0,05 then data normal distribution. Test linearity between 
X1 and Y generate value significance 0,000 and between X2 and Y generate value 
significance 0,000 because the significance value less than 0,005 so between X1 and 
Y and X2 and Y has a linear relantionship. Resulting from multicolinearity test result 
Tolerance of 0,236 is great than 0,1 and VIF is 4,234 less than 10, it can be 
concluded that there was not trouble multicolinearity. Heteroscedasticity test with 
Spearman’s rho test, significance value X1 0,769 and X2 0,771 greater than 0,05 
then there is no problem heteroscedasticity. F test can be know Faritmethic 266,588 > 
Ftabel 3,18. t test produces taritmetic of personality 5,855>ttabel 1,674 . taritmetic of 
organizational commitment  5,738 >ttabel 1,674. The coefficient of determination 
obtained result of 91,1%. To improve employee attitudes OCB company should pay 
attention to aspect of personality and organizational commitment. It is conclude that 
are significant positive and significant correlation between personality and 
organizational commitment to organizational citizenship behaviors of employee at PT 
Mega Finance Jakarta.       
 
Keywords: Organizational Citizenship Behaviors, Personality, Organizational 
Commitment . 
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